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Demi masa, sesungguhnya manusia itu
da lam kerugian, kecuali mereka yang
beriman dan melakukan amal shaleh,
dan wasiat-mewasiati dengan kebe-
naran, dan wasiat-mewasiati dengan
kesabaran (hati yang tequh).
(Q.S. / Al-'Ashar 1-3)
Waktu Bagi Orang Berakal :
Orang yang berakal seharusnyalah memiliki
empat waktu :
1. Waktu bermunaiat kepada Robbnya,
2. Waktu untuk mengintrospeksi diri,
3. Waktu untuk memikirkan ciptaan Allah,
4. Waktu untuk memenuhi kebutuhan Jasmani
dari makan dan minum.
( HR.Ibnu Hibban )
Untuk yang tercinta .-
Anakku Maulana Fajar Somantri
dan Imam Muttaqien Ridwan,
istriku St. Sa'adah Ridwan,
pelabuhan hati dan rasa da lam
suka maupun duka.
 
